Fallen books by Dubbin, Melissa & Davidson, Aaron S.
Books are earthquake proof. Fallen Books is a project we 
began while collecting before and after images. The project 
functions both as a survey and as a sequence of latent signs 
pointing to specific libraries and the copy of Fallen Books  
in their collection. The book is both an archive and a forecast.
This collection of photographs of libraries after earthquakes  
is accompanied by locations, dates and the relative intensity 
of the earthquakes as measured by the Modified Mercalli 
Scale. The Modified Mercalli Scale is a descriptive and graphic 
alternative to the Richter Scale that quantifies the intensity 
of an earthquake and its effect on the Earth’s surface, hu-
mans, man-made objects, and nature, on a scale of I through 
XII. Topographic maps of earthquake areas use the Mercalli 
Scale color code to indicate how far away from the epicenter 
the earthquake was felt and to what degree of intensity. 
A copy of Fallen Books can be found in the libraries featured 
in this publication.
Melissa Dubbin & Aaron S. Davidson
Preface
Seattle Public Library, Main Library
Olympia, USA
 April 949
San Benito County Free Library
Some books fell in the library.
Hollister, USA
08 April 96
Anchorage Community College Library
9San Fernando Valley State College LibraryGood Friday / Alaska, USA
2 March 964

San Fernando / Sylmar, USA
09 February 9
Los Angeles Public Library

Carol Nishijima and Roberta Ishihara, Gardena High School 
students, begin the massive job of sorting and re-shelving 
books at the Los Angeles Public Library’s depository at 134 
Glendale Boulevard. Several hundred student volunteers 
have cleaned up more than 100,000 books at the downtown 
branch and are hard at work on the remaining 61 branches.
University of California Santa Barbara Library
09 February 9
San Fernando / Sylmar, USA






Lawrence Livermore National Laboratory Library
9
Mammoth Elementary School LibraryLivermore, USA
24 January 980
2




University of California Berkeley LibraryKaoiki, USA
6 November 98
2
Stanford University School of Business LibraryLoma Prieta, USA
 October 989
2
Bookshelves in the Stanford libraries toppled like dominoes. 
In the days that followed, library volunteers and staff began 
the daunting task of reshelving some 750,000 volumes.
Claremont Colleges Honnold / Mudd LibraryLoma Prieta, USA
 October 989
29
Claremont Colleges Honnold / Mudd LibraryUpland, USA
28 February 990

Upland, USA Claremont Colleges Honnold / Mudd Library
28 February 990

Note the bracing attached to the tops of stacks did not 
prevent shelving collapse.
Upland, USA Claremont Colleges Honnold / Mudd Library
28 February 990

Claremont Colleges Honnold / Mudd LibraryUpland, USA
28 February 990

Upland, USA Claremont Colleges Honnold / Mudd Library
28 February 990
9
Claremont Colleges Honnold / Mudd LibraryUpland, USA
28 February 990
4

















University of Redlands Armacost Library

Location is the 4th floor, subjecting the shelving to the most 
severe shaking in the building.
Landers, USA
28 June 992








University of California Riverside Library





















Broken spines and book pages separated from their covers.








Big Bear, USA University of California Riverside Library





















































































































































































Cheryl Heywood, community librarian for the Olympia 
Timberland Library, looks over earthquake damage at the 
downtown library on Thursday. “The library is closed until 
further notice,” she said.
Nisqually, USA
28 February 200








University of Washington Oceanography Library
69
The library had already started weeding books from its 
selection prior to the quake, having removed 73,000 volumes 
in the past year. Resorting fallen books has proven helpful in 
the project to remove unneeded books.
Nisqually, USA
28 February 200




























The Evergreen State College D.J.Evans Library
8
Congressional hearings on the floor.
Nisqually, USA
28 February 200




































































H.B. Williams Memorial Library
22
A number of buildings will need demolishing, many homes will 
need repairs and tonnes of glass and crockery have been lost. 
Everyone agrees on one thing ... in the words of Civil Defence 
Controller, Jon Davies ‘I think we have actually come out of 
this one quite luckily’ It could have been a lot worse. 
Gisborne, New Zealand
20 December 200
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In making this publication 
anumber of texts have been 
used for which copyright 
holders could not be contact-
ed. In these cases, we presume 
such texts belong to the 
public domain. If you claim 
ownership of any of the texts 
presented here and have  
not been properly identified, 
please notify us and we will  
be happy to make a formal 
acknowledgement in all future 
editions.
